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ESPECIES FOSILES N U E V A S D E L D E V O N I A N O 
DE L E O N 
E n los diversos reconocimientos geo lóg icos efectuados 
cor uno de nosotros, a lo largo del borde sur de la Cordi -
llera Cantábrica, con objeto de estudiar la extensa reserva 
carbonífera de la provincia de León , hemos podido compro-
bar la gran abundancia de fósiles que contienen las calizas 
devonianas especialmente y los niveles más margosos o piza-
r reños inmediatos a ellas. 
Esta riqueza es de antiguo conocida, y en las vitrinas del 
Museo del Instituto Geológico y Minero de España , abun-
dan buenos ejemplares de fósiles devonianos, recogidos por 
eminentes geó logos , principalmente Prado y Mallada, en la 
segunda mitad del pasado siglo. 
Esto nos ha inducido a dedicar alguna excurs ión a la re-
colección sistemática de fósiles, tanto en a lgún yacimiento de 
antiguo conocido, como en zonas menos exploradas y en las 
que hemos observado abundancia de aquéllos. 
Dos han sido las zonas a las que hemos dedicado espe-
cialmente nuestra a tenc ión : la de Colle y la de Av iados ; y 
en ellas hemos explorado varios yacimientos fosilíferos devo-
nianos, en los que se ha recogido gran cantidad de ejempla-
res, muchos de ellos muy bien conservador. 
Entre el material obtenido abundan los ejemplares inte-
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resantes, y entre ellos, algunas especies que creemos nuevas 
y que nos proponemos ir describiendo a medida que vayan 
siendo estudiadas. 
A continuación describimos la fauna recogida en tres 
yacimientos y dos especies y una variedad en ellos encon-
tradas, que nos parecen nuevas. 
Yacimiento de Colle.—Es de antiguo conocido, por su 
proximidad al pueblo y la abundancia de fósiles, y se encuen-
tra en Ja vertiente N E . del cerro sobre el que se asienta la 
iglesia de Colle. Aqui se encuentran unas calizas rojizas y 
debajo unas pizarrillas, en las que son en extremo abundan-
tes los tallos de crinoides. Estas capas, con un buzamiento 
de 30° S O . , se pueden seguir a todo lo largo de la vertiente 
derecha del arroyo de Colle y se ocultan bajo un nivel de 
caliza gris, con abundantes coralarios, que se extiende desde 
la iglesia de Colle hasta la ermita de la Encarnac ión , en 
Grandoso. 
A los largo del citado arroyo y en la base de las calizas, 
hemos recogido la siguiente fauna netamente Eifeliense: 
Combophyllum leonense. 
Cya ihophyüum caespitosum. 
Cyafhophyllum ceratites. 
Cyathophyllum heliantoides. 
Michel inia geomét r ica . 
Acervularia goldfussi. 
Smithia pengelli. 
• Phül ipsas t rea cantábrica. 
Favosites goldfussi. 
Favosites nov. sp. 
Tallos de Poteriocrinus. 
Tallos de Cyathocrinus. 
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Cálices y artejos de Hadrocrinus hispanie. 
Artejos de varios crinoides. 
Crinoide nov. sp. 
Fentremites paületei . 
Pentremites schulzi. 
Fenestellas (varias especies). 
Orthis orbicularis. 
Orthis dumontiana. 
Streptorhynchus crenistría. 
Strophomena romboidalis. 
Strophom^na murchisoni. 
Spirifer pellicoi. 
Spirifer cab edanus. 
Spirifer esquerrae. 
SpMfer\ ^paületei. 
Spirifer buchardi. 
Spirifer disjunctus. 
Spirifer nov. esp. 
Cyrtina heteroclita. 
Athyr is subconcéntr ica. 
Athyr i s ferronesis. 
Athyr i s esquerrae. 
Athyris colletei. 
Athyris mucronata. 
Athyr i s s'merisi nov. sp. 
Retsia subferita. 
Retzia oliviani. 
Retsia adrieni. 
At rypa reticularh. 
Rhynchonella pareti. 
Pentamerus (varias especies). 
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E n esta relación figuran como especies nuevas un Favo-
sites, un Crmoide, un Spirifer y un Athyris . Creemos hay 
algunas más , que de momento no podemos determinar. 
De este Athyris ten íamos un ejemplar de Adrados y otro 
de Almadén, pero con tan poco material no era posible ha-
cer cortes ni preparaciones para poder hacer su estudio. Aho^ 
ra, con los ejemplares recogidos en Colla, hemos podido com-
probar que se trata, efectivamente, de una especie nueva que 
luego describimos. 
Yacimiento de E l Cueto (Aviados).—A un ki lómetro al 
S O . de Aviados se encuentra el monte de aquel nombre, que 
en su cumbre presenta el nivel de caliza gris, en dirección 
sensiblemente E . - O . y vertical, ligeramente volcado al S. 
E n las calizas de la cumbre, así como en el comienzo de 
la ladera N . y en la ladera O . , siguiendo el nivel calizo hasta 
el fondo del barranco que limita E l Cueto, se encuentra una 
abundante fauna, en especial de Coralarios, Atrypas y otros 
braquiópodos , muy semejante a la anteriormente descrita y 
también típica del Eifeliense. 
E n este yacimiento hemos determinado las siguientes es-
pecies : 
Acervularia pradoana. 
Acervularia goldfussi. 
Acervularia nov. sp. 
PhMlip sastre a torre ana. 
Phillipsastrea torrearía var. minuia nov. var. 
PhiMpsastrea cantábrica. 
Favosites goldfussi. 
Favosites] alveolarls. 
Pachypora dubia. 
Pachypora bolonensis. 
Otros corales (varios géneros y especies). 
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Alveolites (varios). 
Aviadocrinus sampelayoi nov. g . nov. s f . 
Tallos de Poteriocrinus. 
Orthis orbicularis. 
Orthis dumontiana. 
Sirophomena romboidalis. 
Spirifer cultrijugatus. 
Retzia oliviani. 
At rypa reticularis. 
Pentamerus (varias especies). 
Phacops latifrons. 
Entre el material estudiado hemos encontrado algunas es-
pecies que creemos nuevas y tenemos en estudio y un g é n e r o 
también nuevo que describimos después . 
Yacimiento de Sierra Carro (Aviados).— Otro de los ya-
cimientos explorados se encuentra a un ki lómetro al O . del 
pueblo de Aviados, en el cerro de cota 1.197, existente al 
N . del Cueto. 
E n él aparece una segunda banda de calizas, orientada 
E . - O . y con fuerte buzamiento a l S., que pasa por la cum-
bre del monte. 
E n lo alto de éste y en el comienzo de su vertiente sur, 
hemos hallado una fauna también abundante, muy semejante 
a la del yacimiento anterior y también t ípicamente Eifeliense. 
Se compone principalmente de Coralarios y algunos bra-
quiópodos , y entre el material recogido hemos determinado 
las siguientes especies: 
A cervularia goldfussi. 
Acervularia pradoana. 
A cervularia cantábrica. 
FavosUes goldfussi. 
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Favosites alveolarís . 
Pachyfora dubia. 
Pachypora bolonensis. 
Phillipsastrea torreana. 
Phillipsastrea. torreana var. minuta nov. var. 
Phillipsastrea' cantábrica. 
Alveolites (varios). 
Stromatopora nov. s p . l 
Strophomena romboidalis. 
A.trypa reticularis. 
Phacops latifrons. 
E S P E C I E S Y V A R I E D A D E S N U E V A S 
A t h y r i s s i n e r i z i nov. sp. 
Concha más ancha que larga. Valvas convexas con es-
tr ías concéntr icas , lamelosas, formando una superficie esca-
mosa. 
L a valva mayor tiene un seno que parte de las proximi-
dades del nates y va aumentando en profundidad hasta el 
borde frontal. 
L a línea de comisura, en la parte central, al llegar al seno, 
se quiebra varias veces en ángulo recto, formando í res la-
dos de un rec tángu lo , que en los ejemplares de seno más 
acusado es casi un cuadrado. A este pliegue corresponde otro 
surco mucho menos pronunciado en la valva menor, limita-
do por dos cordones redondeados que van a terminar en 
los bordes del rec tángulo citado. 
E l borde cardinal presenta un ángu lo de 120° a 125°. 
Dimensiones. Entre el material que hemos recogido, cua-
tro ejemplares es tán bien conservados y sin deformación, por 
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l a que permiten apreciar las dimensiones, que oscilan entre 
los siguientes valores : 
Ancho : de 50 a 57 mm. 
L a r g o : de 40 a 50 mm. 
Grueso : de 25 a 30 mm. 
Semejanzas y diferencias—Los A t h y r h más semejantes al 
que nos ocupa son el bartoniensis y el newtoniensh de D a -
vidson. «A monograph of the Bri t ish Brachiopoda», part. V I , 
página 19, p l . I I I , figs. 22-23-24. 
E l Athyris bartoniensis es aproximadamente del mismo 
tamaño o un poco mayor, las valvas son menos convexas, 
no presenta seno en la valva menor, que es trilobada, mien-
tras que en nuestra especie casi no se aprecian la lobas late-
rales. L a valva mayor presenta un seno mucho más suave. 
L a superficie externa es lisa, con estrias de crecimiento. L a 
comisura es mucho menos angulosa que en nuestros ejem-
plares. 
E l Athyris newtoniensis es aproximadamente del mismo 
t amaño , aunque algo más ancho, no tiene pliegues ni senos 
y es también mucho menos grueso que el nuestro. L a super-
ficie es lisa, con sólo líneas de crecimiento. 
E n la lám. I, fig. I, presentamos dos ejemplares de Colle 
en t amaño natural. 
la-2a valva menor, pudiendo apreciarse el ángu lo del bor-
de cardinal. 
lb-2b valva mayor, viéndose a la derecha, en la fig. Ib, 
parte del aparato braquial. 
lc-2c vistos de frente. 
ld-2d vistos por la parte cardinal. 
le-2e vistos por la línea cardinal. 
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Athyris sinerisi nov. sp. 
Fig"s. 1 a-2 a. Dos eijemplares vistos por la valva menor.— 
1 1>2 b. Valvas mayores. A la derecha, en 1 b, se ve parte 
del aparato braquial.—Qj c-2 c. Vistos de frente.—1 d-2 d. 
Por la parte cardinal.—1 e-2 e. Visltos por la línea sutural. 
Ejemplares de Colle. T a m a ñ o natural. Eifeliense. 
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L a lámina I I , fig. 1, reproduce en t amaño natural un 
ejemplar de Adrados en las mismas posiciones que los an-
teriores, y la fig. 2 otro en sección, algo aumentado, de 
Col le , con aparato braquial visible. 
Dedicamos esta especie al ilustre director del Instituto 
Geológico y Minero de España , E x c m o . Sr. D . José García 
Siñeriz. 
Localidades: Adrados y Colle (León) y Almadén (Ciudad 
Real). 
Hor izonte : Eifeliense. 
A v i a d o c r i n u s s a m p e l a y o i nov. g. nov. sp. 
Clase: Crinoidea Mi l l e r . 
Orden : Inadunata Wachsmuth and Springer. 
Suborden : Larviformia Wachsmut3 and Springer. 
Fami l i a : Cupressocrinidae d 'Orbigny. 
G é n e r o : Aviadocrinus nov. gen. 
Cáliz en forma de copa, dicíclico, cinco placas básales , pen-
tagonales, y cinco placas radiales de forma pentagonal en-
sanchada, cinco brazos con tres placas braquiales y tallo de 
sección circular con tres canales nutritivos. 
Semejanzas y diferencias.—Los ejemplares sobre los que 
se ha hecho la determinación, fueron recogidos, juntamente 
con la abundante fauna de la lista anterior, en dos expedi-
ciones ; en la primera encontramos un Crinoide que en prin-
cipio nos pareció Un Cupressocrinus, pero estudiado más de-
tenidamente, encontramos diferencias fundamentales con este 
g é n e r o . 
E n la segunda expedición nos dedicamos con especial in-
te rés a buscar m á s ejemplares y, al fin de muchos trabajos, 
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Athyris smerisi. nov. sp. 
F i g . 1. Ejemplares de Adrados, a t amaño natural, en las 
mismas posiciones que en la lám. I. 
Fig-. 2. Ejemplar de Colle, en sección, viéndose el aparato 
braquial. 
A l g o aumentado. Eiíeliense. 
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nos acompañó la suerte y logramos recoger varios cálices, 
todos con los brazos unidos, y algunos con el tallo, lo que 
nos ha permitido comprobar afinidades y diferencias con el 
Cupresso crinus. 
E l cáliz es aná logo al de este géne ro , pero los brazos,, 
cuando están unidos, afectan en el Cwpressocrinus una forma 
piramidal, mientras que en nuestros ejemplares se disponen 
en forma prismática, terminada en su extremo en una pirá-
mide muy achatada. 
E l número de placas braquiales es de tres en todos nues-
tros ejemplares, aunque realmente puede considerarse como 
dos, puesto que el primer orden es más bien el arranque de 
los brazos. Po r el contrario, este número es siempre mayor 
en todos los ejemplares que hemos visto figurados de dife-
rentes especies, por distintos autores. 
Las placas braquiales de segundo y tercer orden en el gé -
nero Cupresso crinus, son aná logas , mientras que en nuestros 
ejemplares tienen forma diferente y una ornamentac ión de 
finas estr ías paralelas a los bordes. 
P o r úl t imo, el tallo en el Cupresso crinus es cuadrangular, 
con cuatro (y raramente tres) canales de nutr ic ión, mientras 
que los individuos por nosotros recogidos tienen el tallo circu-
lar con tres canales de nutr ic ión. 
Todas estas diferencias nos inducen a separar éste del g é -
nero Cupresso crinus, designando el nuevo géne ro con el nom-
bre del pueblo inmediato al yacimiento en que ha sido hallado. 
Tipo : Aviado crimus sampelayoi. 
Cáliz pequeño en forma de copa, dicíclico, con una pla-
ca centro-dorsal pentagonal, resultado de la unión de las cin-
co infrabasales, que se diferencian b ien ; cinco placas paraba-
sales pentagonales, y cinco radiales de forma pentagonal en-
sanchada. A continuación presenta cinco pequeñas placas rec-
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Aviaducrinus sanipelayoi nov. g . nov. sp. 
Eig-. 1. Ejemplar tipo.—1 a. De frente.—1 b. Otra posi-
c ión del mismo viéndose la placa centro-dorsal, las básales 
y las radiales.—1 c. Vis to por la parte superior.—1 d. Vis-
to por la parte inferior. 
F i g . 2 a. Otro ejemplar con el tallo unido al cáliz.— 
2 b. E l mismo por la parte inferior. 
F i g . 3. Otro ejemplar con su tallo. 
F i g . 4. Phillipsastrea torrearía, E d w . Haime Colle. X 3/4. 
F i g . 5. Phillipsastrea torreana, Edw. Haime var minuta. 
nov. X 1/2. 
Sierra Carro. Eifeliense. 
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tangulares de larga base y pequeña altura, que constituyen 
las primeras braquialias. Sobre ellas se asienta la segunda 
serie de braquialias, que son rectangulares escutiformes, con 
una protuberancia central alargada. Las tres son taiybién es-
cutiformes, de base subtriangular y protuberancia central ma-
melonada. 
L a s braquialias de segundo y tercer orden presentan una 
ornamentac ión de finas estrías paralelas a los bordes. N o tie-
nen braquialias de orden superior a los descritos. 
L o s brazos, que son simples, cuando es tán unidos afectan 
una forma pr ismát ica con una es t rangulac ión central corres-
pondiente a la unión de las placas braquiales segunda y ter-
cera, constituyendo una línea de débil resistencia que se pue-
de apreciar claramente en los ejemplares encontrados. 
E l tallo es circular. De l canal central parten tres deriva-
ciones regularmente dispuestas, en cuyas extremidades se en-
cuentran otros tantos canales nutritivos. 
Dimensiones .—Cál iz : alto, de 6 a 9 mm. ; diámetro má-
ximo, de 14 a 17 mm. 
Brazos ; primeras placas braquiales: base, de 7,5 a 11 mi-
l ímetros ; altura, de 1 a 2 mm. 
Segundas placas braquiales: base, de 8 a 9 mm. ; altura, 
de 10 a 12 mm. 
Terceras placas braquiales: base, de 6 a 8 mm. ; altura, 
de 12 a 17 mm. 
Al tu ra total de cáliz y brazos, de 31 a 37 mm. 
Diámet ro de tallo, de 3,5 a 5 mm. 
L a lám. I I I , fig. 1, representa el ejemplar tipo. 
l a , de frente, pudiendo observarse bien la forma de laá 
placas braquiales con sus estr ías y la es t rangulac ión en la 
unión de ellas. 
Ib, e l mismo ejemplar, en el que se ve la placa centro-
dorsal, las básales y las radiales. 
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1c, el mismo ejemplar visto por la parte superior. 
Id, visto por la parte inferior. 
E n la fig. 2 se presenta otro ejemplar con el tallo circu-
lar unido al cáliz en 2a, y en 2b visto por la parte inferior, 
d is t inguiéndose los tres canales que parten del orificio cen-
tral y terminan en tres orificios de nutr ic ión. 
E n la fig. 3 se ve otro ejemplar con su tallo. 
Dedicamos esta especie a nuestro insigne maestro, exce-
lentísimo señor don Primit ivo Hernández Sampelayo. 
Phillipsastrea torreana. E d w . Haime var. minuta nov. var. 
Entre las Phillipsastreas que hemos recogido en E l Cueto 
y Sierra Carro, encontramos dos tipos iguales en cuanto a 
su forma y const i tución y que sólo difieren en el t amaño de 
los cálices, que en unas es de 3 a 4 mm. de d iámetro , y en 
otras de 1 y 1/2 a 2. A estas últ imas las agrupamos en una 
variedad que denominamos minuta, para diferenciarlas de las 
primeras. E n la lám. I I I representamos, en la fig. 4, una 
Phillipsastrea torreana de E l Cueto reducida a 3/4 de su ta-
m a ñ o , y en la fig. 5, la Phillipsastrea torreana var., minuta de 
Sierra Carro, reducida a 1/2. 
Loca l idad : Aviados. 
Hor izonte : Eifeliense. 
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